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1. Inledning och bakgrund 
Brottslighet i Sverige 
Att  begå  enstaka  brott  under  uppväxten  behöver  inte  vara  ett  tecken  på  ett  avvikande 
beteende, eller att den unge är på väg att utvecklas ogynnsamt. Det är tvärtom normalt att 
ungdomar testar att överskrida gränser och provocera vuxenvärlden på olika sätt (Svensson, 
2006).  När  brottslighet  däremot  blivit  en  del  av  livsföringen  och  påverkar  hur  den  unge 
uppfattar sig själv, finns stora risker att den unge är på väg att hamna utanför det ordinarie 
samhället. Vägen tillbaka från att ha levt i en kriminell subkultur är ofta svår och kantad med 
tvivel,  återfall  och  hinder  att  överkomma.  Trots  detta  lyckas  vissa med  att  bryta  tidigare 





svara  på  om  de  varit  utsatta  för  brott  eller  varit  delaktiga  i  brottslig  verksamhet 
(www.bra.se). Det framgår från dessa undersökningar att det är ganska vanligt att ungdomar 
begår  brott  någon  enstaka  gång.  Enligt  en  undersökning  från  år  2005,  visar  det  sig  att 




risk att bli kriminella är de som  redan  i  tidig ålder visar avvikande beteende  i uppförande, 
uppmärksamhet‐  eller  kunskapsutvecklingen  (Andershed,  2005).  Detta  gäller  även  för  de 
som  växer  upp  med  föräldrar  som  ger  bristande  omsorg  känslomässigt.  Barn  med 
missbrukande föräldrar, föräldrar som själva är kriminella eller  lider av psykisk sjukdom har 
även  de,  större  benägenhet  att  själva  bli  kriminella. Detta  innebär  inte  att  alla  barn  som 
växer upp under sådana förhållanden automatisk själva blir brottslingar.  
Vägen att  lämna en kriminell  livsstil är  inte alltid spikrak, utan kan vara kantad av återfall. 










Brottslighet  och  annat  beteende  som  uppfattats  som  avvikande  har  under  lång  tid  varit 
föremål  för samhälleliga åtgärdsförsök. Under 1600‐talet växte praktiker  fram som syftade 
till att avskilja de problematiska  individerna  från övriga  (Levin, 1996). Så kallade arbetshus 
inrättades  för  grupper  som  skulle  fostras  till  att  inordna  sig  under  arbetets  villkor.  Här 
blandades till en början både barn och vuxna. Efterhand uppfattades denna blandning som 
problematisk,  särskilt  att  barnen  for  illa  av  att  visats  i  samma miljö  som mer  förhärdade 
brottslingar.  Idén  om  avskiljning  och  fostran  kompletterades  och  övertogs  av 




fattiga. Då eftersträvades  att  institutionerna  skulle  likna ett  ”hem”.  Institutionsvården  var 
inte  främst  tänkt  att  fungera  som  ett  ställföreträdande  hem,  utan  målet  var  att  ge 
behandling  för  olika  problem.  Efter  andra  världskriget  minskade  institutionsvårdens 
omfattning. Vid  1980‐talets  början  var  omkring  2000  barn  placerade  på  institution.  I  takt 
med  välfärdssamhällets  framväxt  har  orsakerna  till  omhändertagande  förändrats  liksom 
vårdens  innehåll. En stor  förändring är att nuförtiden, omhändertas  inte barn på grund av 
ekonomiska  orsaker,  vilket  är  en  följd  av  utbyggnaden  av  det  generella 
socialförsäkringssystemet  (ibid.). Ungdomar omhändertas  idag oftast på grund av  sin egen 
problematik vid exempelvis missbruk eller kriminalitet (Sallnäs, 2000). 
Barn‐  och  ungdomsvårdskolor  försvann  år  1982  som  begrepp,  i  och  med  den  nya 
socialtjänstlagen. Dessa ändrades då till hem för vård och boende, så kallade HVB‐ hem. År 
2007, var cirka 21 500 barn och ungdomar i Sverige omhändertagna, minst ett dygn, för vård 
utanför det egna hemmet någon gång under året. De  flesta placerades  i  familjehemsvård 
(Socialstyrelsen, 2008:9).  
Institutionernas  avskiljningsprincip,  att  vissa  problematiska  individer  placeras  utanför  det 
ordinarie  samhället,  kom  att  kritiseras  allt  kraftigare  senare  delen  av  1900‐talet  (Forkby, 
2005).  Principer  om  normalisering  och  att  skapa  förändringar  i  den  unges  naturliga 
sammanhang förtydligades och därmed prioriterades olika former av öppenvård allt högre. 
Det  finns  i  Sverige  idag  flera  olika  typer  av  öppenvårdsinsatser  som  ges  som 
hemmaplanslösningar.  Den  vanligaste  insatsen  är  samtalsstöd  till  enskilda  eller  familjer. 





 Det  finns  idag en  rad olika påverkansprogram  för ungdomar. Några exempel på dessa  är 
krim1‐ programmet som ska hjälpa personerna att tänka på ett nytt, eller annat sätt om sin 
kriminalitet. ART2 syftar bland annat till att hjälpa personer att hantera sin ilska. PDS3 är ett 
program som syftar  till att ge större självinsikt och bättre  förståelse  för sin omgivning och 
hur den egna personen och omgivningen samverkar.  
En lagstiftningsförändring som berör vårt område är att kommunerna, sedan 1 januari 2008, 
är  tvungna  att  erbjuda  medling  vid  brott  där  gärningsmannen  är  under  21  år.  Detta  är 
frivilligt för de inblandade och innebär att brottsoffer och gärningsman möts för att samtala 
om  brottshändelsen  bland  annat  i  syfte  att  förhindra  nya  brott,  genom  att  utveckla 
ansvarkänsla hos den som begått brottshandlingen.  
Det  finns  trots  olika  stödprogram  och  verksamheter, mycket  kvar  att  lära  om  hur  vägen 
tillbaka  från ett kriminellt  liv kan se ut och hur stöd kan utformas. Det  finns stor variation 
och  osäkerhet  kring  vilka  insatser  som  fungerar,  särskilt  när  det  handlar  om  enskilda 
individer (Carpelan, Andershed, 2008). Det finns många krafter i en förändringsprocess, som 









2. Syfte och problem  









ändra  riktning  kan  finnas.  De  delteman  och  underfrågor  vi  ställt  rör  sig  kring;  socialt 
engagemang,  socialt  stöd,  anknytning  och  band  till  andra,  skolengagemang,  personlighet, 




Personerna  som  ingår  i denna  studie har haft problematisk uppväxt  i någon  form. De har 
varit dömda eller omhändertagna på grund av kriminell problematik, bytt livsinriktning eller 
beslutat  sig  för  att  bryta med  det  kriminella  beteendet.  Vi  kan  alltså  inte  uttala  oss  om 
förändringsprocesser  för andra grupper  som  levt under  sådana  svåra  livsbetingelser, även 
om  vi  kopplar  vår  undersökning  mot  forskning  som  rör  mer  generella  aspekter  i 
förändringsprocesser. En  i det här sammanhanget kanske viktigare avgränsning är att vi vill 
fånga de intervjuades egna perspektiv på sina förändringsprocesser. Det skulle självfallet ha 
kunnat ge andra dimensioner  till  studien om även närstående  intervjuats, men vi ville här 
prioritera  den  egna  självförståelsen  då  denna  har  stor  betydelse  för  hur  identiteten 






Stressorer: är olika  saker eller händelser  som påverkar oss människor  i olika  sammanhang 
exempelvis våld, krig, droger med mera. Dessa påverkar oss psykiskt, fysiskt och socialt. 
Riskfaktorer: syftar på eget beteende, sociala strukturer eller historiska faktorer som innebär 




Skyddsfaktorer: är  faktorer som  finns omkring oss  i  form av samhällets  resurser men även 
inre faktorer. I denna uppsats syftar skyddsfaktorer både på  inre och yttre faktorer som en 
individ utvecklar eller har tillgång till, för att klara påfrestningar i vardagen. 
Identitet:  syftar  här  på  uppfattningen  om  vem  man  upplever  sig  vara  i  olika  situationer. 







3. Tidigare forskning  
Följande  kapitel  behandlar  tidigare  forskning  som  kan  relateras  till  vårt 
undersökningsområde. Det finns mycket forskning som kan kopplas till detta fält. Vi har velat 
fånga  forskning  som  skiljer  sig  i  tillvägagångssätt,  utgångspunkter  och  tid,  från mitten  av 
1900‐talet fram till en nyligen presenterad studie från Sverige. 
Allmänt om forskningen 
Det  finns  mycket  forskning  om  riskfaktorer  som  inverkar  på  vem  som  påbörjar  en 
problematisk bana i någon form. Riskfaktorer som leder till exempelvis kriminalitet finns väl 
beskrivet  och  utformade  i  studier  och  formulär  som  bekräftar  att  personer  som  hamnar 
inom vården,  faktiskt också har haft  just de problem som riskfaktorerna pekar på  (Benard, 
1991). Det är dock  inte så enkelt att förstå vem som kommer att påbörja ett riskbeteende. 
Enligt  Lagerberg,  Sundelin  (2000)  beror  detta  bland  annat  på  tröskeleffekten.  Den  kan 
beskrivas  som  att  människor  som  utsätts  för  flera  stressorer  under  viss  tid,  kan  få  en 




växer  upp  under  goda  förhållanden.  Men  retrospektiv  forskning  visar  att  det  inte  alltid 
förhåller  sig  så  (Turesson,  2009/  Rutter,  2000).  Forskning  som  undersöker  vilka 
motståndskrafter  dessa  barn  har  och  gör  bruk  av  kan  samlas  under  begreppet  resiliens 
(Rutter, 2000) Denna forskning kan visa förhållanden som varit problematiska och som kan 
medverka till en avvikandekarriär. Men den forskningen kan inte besvara hur barn som lever 







miljöer med många  risk‐ och  stressfaktorer, klarade  sig en  stor del av barnen väl  senare  i 
livet. Därför  intresserade de  sig att  söka  rötterna  till  resiliens. Denna  forskning har  senare 
lett fram till flera böcker4 i ämnet vilka har det gemensamt att de beskriver och förklarar hur 
psyket reparerar sig själv efter att varit utsatt för stressfaktorer. Det är enligt Rutter (1996) 












Hur brytpunkter kan definieras eller  identifieras hos personer  som brutit med  sitt  tidigare 
mönster finns beskrivet i flera olika studier. Rumgay (2004) som studerat kvinnliga förövares 
väg  ut  ur  kriminalitet,  beskriver  dessa  brytpunkter  utifrån  framförallt  tre  faktorer: 
mognadsprocess,  individuell  identitet och relationer till andra. Hon menar att förändringen 
bygger  på  en  mognadsprocess  hos  individen  vilken  i  sin  tur  bygger  på  olika  delar.  Den 
individuella identiteten skapas bland annat utifrån partner, föräldrar, arbetsgivare, skola och 





själv  måste  det  skapas  möjlighet  att  förändras  genom  att  skapa  ny  social  kontext  för 





med att  identifiera dessa mönster. Det handlar då  inte bara om att  lära sig känna  igen vad 
som  startar  den  negativa  processen.  För  att  få  ett  lyckat  resultat måste  personen,  enligt 
Rumgay, skapa nya tankemönster och nya beteendescheman i sitt liv. 
När  personen  har  skapat  en  ny  identitet,  gäller  det  att  vidmakthålla  det  nya 
förhållningssättet. I ett tidigt stadium efter en förändring finns stor sårbarhet, som kan leda 
till återfall  i det gamla beteendet och  livsstil. En ny social  identitet tar tid att  införliva  i sig 
själv och få bekräftad genom andra (Rumgay, 2004). 
Resiliens skapas hos unga 
Under  80‐talet  belyste  Benard  (1991),  enligt  longitudinella  studier,  att  det  fanns  tydliga 
gemensamma kännetecken hos barn som visade sig ha stark resiliens. Under denna period 
diskuterades  vad det  var  som  gjorde  att  vissa barn,  som haft det  svårt under uppväxten, 











varit  i  riskmiljöer  och  själva  utvecklat  ett  destruktivt  leverne.  Det  handlar  om  att  skapa 






utbildning,  alkoholism  och  kriminalitet  leder  till  riskbeteende.  Det  visar  sig,  genom 
retrospektiva undersökningar av vuxna med negativa beteenden, att  i de  flesta  fall har de 
haft en problematisk barndom. Om man följer barn i utsatta miljöer, under en längre tid så 
får man en annan bild, nämligen den att långt ifrån alla utvecklar ett riskbeteende. Detta sätt 
att  göra  studier  ger  begränsad  kunskap  om  hur  man  ska  gå  tillväga  för  att  skapa  goda 
förutsättningar  för ungdomar att undvika att hamna  i riskzonen.   Det har gett oss en  falsk 
känsla av trygghet i arbetet med att förebygga problem menar Benard (1991). 
Grundande av vändpunkter 






att  känna  sig  älskad,  även  om  detta  inte  innebär  att  relationen  till  sin  förälder  är 
välfungerande,  ökar  förmågan  till  återhämtning.  Studien  har  varit  inriktad  på  relationen 
mellan mor och barn men det kan diskuteras om den kanske kan appliceras på  relationen 
mellan barn och betydelsefulla  vuxna. Detta  visar  även  Turessons  vidare  resonemang där 
hon  talar om ”den utökade  familjen”. Den utökade  familjen kan bestå av andra  släktingar 
men  Turesson  menar  att  den  även  inbegriper  exempelvis  lärare  som  fyller  en  funktion 
genom  att  vara  uppmärksam,  engagerad,  relationsskapande  och  genom  handling  skapat 
möjlighet till förändring. 
 
Denna undersökning  visar  även på  att  ekonomisk  trygghet  ibland har  varit  avgörande  för 
utvecklingen. Man kan dock resonera och  fundera på, om detta kan vara att betrakta som 
något universellt, eller om det är mer en västvärlds‐konstruktion. Det är möjligt att det inte 




vara,  för hur de sedan går vidare  i sin återhämtningsprocess.  I  likhet med annan  forskning 










Den  del  av  humanekologin  som  tillhör  sociologin,  kallas  socialekologi.  Denna  behandlar 
samspelet mellan grupper, organisationer och samhällen (NE). Bronfenbrenner (1917– 2005) 
utvecklade den socialekologiska modellen. Med denna visade han på fyra olika system som 
människor  växer  upp  i.  Han  kallade  dessa  system  för  ”microsystem”  vilka  är  de  minsta 
system  som människan  ingår  i, exempelvis  familjen.  ”Mesosystem”  kan  förklaras  vara  två 
microsystem  som  interagerar med  varandra.  ”Exosystem”  består  av  det  som  påverkar  de 
övriga systemen  indirekt och kan vara exempelvis en arbetsplats. ”Macrosystem”  förklaras 
utifrån  att människan  tillhör  en  större  social  kontext  vilket  är  det  samhälle  vi  växer  upp 
i(Bronfenbrenner,  1979).  Senare  lade  han  till  även  ett  femte  system  som  han  kallade  för 
”Chronosystem”  vilket  handlar  om  systemens  utveckling  över  tid.  Varje  enskilt  system 
innehåller regler och normer som påverkar personens utveckling (Bronfenbrenner, 2005). 
Bronfenbrenner  menar  att  roller,  relationer  och  aktiviteter  är  några  viktiga  faktorer  i  en 
människas utveckling. Roller formas bland annat av hur befallande eller jämlik föräldrarollen 
är. Han menar  att det har betydelse  för  vilka  roller barnet  själv  får.  Sociala  relationer,  är 
viktiga teman att undersöka när det handlar om mikronivå  i  forskning  inom socialekologin. 
Utifrån dessa  faktorer  kan man enligt Bronfenbrenner,  tolka hur människor engagerar  sig 
med utgångspunkt  i olika mönster. Det är genom sin medverkan  i roller och relationer som 
människan möter  förbindelser  på  exo‐  och makronivån  vilket  får  betydelse  för  individens 
utveckling.  Den  individuella  utvecklingsnivån  påverkar  även  den,  hur  individen  tolkar  sin 
omgivning (Bronfenbrenner, 1979). 
Psykopatologi 
Psykopatologi är det vetenskapliga studiet av psykiska  störningar. Psykisk  störning  innebär 
att en människa under längre tid uppvisar ett avvikande beteende. Det kan även innebära att 










personer  gör  förändringar  i  sina  liv.  Kapitlet  är  indelat  i  två  delar.  Den  första  behandlar 




Resiliens  kommer  av  engelskans  ”resilience”.  För  att  förstå  dess  komplexitet  presenteras 
nedan flera betydelser. Det finns fler översättningar, användningar och förståelse av ordet. 
Dessa  är exempelvis bemästrande motståndskraft,  vändpunkter och  förändringsprocesser. 
Turesson (2009) har i sin avhandling valt att använda en svensk form av ordet och benämner 
det  som  enbart  ”resiliens”  och menar  därmed,  precis  som  i  engelskans  ord,  alla  de  olika 
formerna av betydelse av ordet.  
I  den  litteratur  vi  studerat  framgår  att  man  utöver  motståndskraft  även  syftar  på  hur 
människor finner vändpunkter i sina liv trots att de varit utsatt för stressfaktorer under lång 
tid.  Med  vändpunkter  menas  att  personer  som  varit  utsatta  för  en  rad  stressorer  och 
riskfaktorer under  sina  liv,  finner  vägar ur det och  lever  sina  liv utan  att de  tills  synes  är 
negativt påverkade eller fastlåsta av de tidigare händelserna.  
 
Walsh  (1998)  betecknar  resilience  som  återhämtningsförmåga.  Med  det  menar  Walsh 
förmågan  att  gå  igenom  svårigheter  och  komma  stärkt  ur  dessa.  Det  handlar  även  om 
återhämtningsprocesser  ur,  eller  från  en  tidigare  destruktivt  och/  eller  nedbrytande 
livsföring. Processen som de genomgått med ett liv med exempelvis kriminalitet som livsstil 







(2000)  menar  att  resilience  är  en  process  och  inte  en  egenskap.  Motståndskraft  och 
förmågan  till  förändring  syftar  enligt  Rutter  till  personligheten,  som  bygger  upp  sin  egen 
framgångsmodell  till  att  bryta  med  mönster  trots  en  bakgrund  med  flera  riskfaktorer. 




Det  finns  även  kritik  mot  resiliens‐begreppet  från  flera  håll.  Denna  kritik  kan  kort 
sammanfattas utifrån Baldwin  (1993). Han hävdar  att det  finns många  vägar och  faktorer 
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som  leder  till en god hälsa, både mental och  fysisk.  I den studien gör man gällande att de 
faktorer  som pekas ut  som motståndsfaktorer, eller  förmåga  till att  skapa brytpunkter, är 
vanliga egenskaper som ger god mental hälsa och inte ett eget begrepp.  
När  vi använder  resiliens menar  vi personers  förmåga att  förändra  sina  liv utifrån Rutters 
definition  ovan.  Vi  har  även  tagit  fasta  på  hur  Walsh  resonerar  vilket  breddar 
resiliensbegreppet till det omfång som vi förstår att det  innebär.   Detta gör vår användning 
av  resiliens  liknar  Turessons modell  vilket  gör  att  vi  valt  att  använda  oss  av  den  svenska 
formen. 
Besläktade begrepp  
Coping  
På 1960‐talet formade den amerikanske psykologen Lazarus Richard begreppet coping, vilket 
är  en  term  som  beskriver  människors  förmåga  att  hantera  påfrestande  situationer. 
Stressorer  är  något  alla  människor  råkar  ut  för  i  alla  åldrar.  Hur  stressen  som  uppstår 
hanteras beror på  individens förmåga att utveckla copingstrategier enligt Lazarus/ Folkman 
(1984).  Socialt  nätverk,  arbete  och  en  allmänt  god  hälsa  är  exempel  på  faktorer  som 








samma  sätt.  Konsekvensen  på  människans  hälsa  har  alltså  inte  med  att  göra  vad  någon 
utsätts  för.  Det  handlar  om  hur  den  som  utsatts  hanterat  det  enligt  Antonovsky.  Det 
salutogena synsättet förklarar inte vad som fått folk att bli sjuka, det handlar om vad som får 
personer  att  röra  sig mot det  friska på  skalan; hälsa  ‐ ohälsa. Under utvecklandet  av den 
















Hanterbarhet  handlar  om  hur  individen  upplever  sig  ha  olika  resurser  till  sitt  förfogande. 
Dessa resurser består av något som man känner sig trygg med och kan lita på. Detta kan vara 
olika  från  individ  till  individ.  Det  kan  vara  en  tro  på  Gud,  vänner,  kollegor  eller  andra  i 








5. Metod och materialinsamling 
Det  finns  olika  angreppssätt  i  forskningen  kring  det  område  vi  valt  att  undersöka  för  att 
kunna  uppnå  det  syfte  som  finns  i  vår  studie.  Det  finns  både  kvantitativ  och  kvalitativ 
forskning om resiliens som, genom olika longitudinella studier, har gett mycket information 





För  att  finna  tidigare  forskning  har  vi  gjort  sökningar  i  olika  databaser  samt  Libris  och 
Göteborgs  universitets  bibliotekskatalog.  De  sökord  som  vi  använt  är:  resilience,  coping, 

















studien brukar ha  som  värde  att  forskare och objekt  inte har någon egentlig  relation. Ett 
uttryck  för detta kan vara att den som gör undersökningen då kan  låta andra  samla  in de 
data  som  ska undersökas. Här kan ett  syfte vara att göra undersökningen  så objektiv  som 
möjligt,  genom  att den  inte  färgas  av  forskarens person  i  så hög  grad  (Olsson/  Sörensen, 
2001).  Slutsatserna  ska  sedan  ”vila  på  saklig  grund”  (Olsson/  Sörensen,  2001  s.  62). 
Användningen av kvantitativ metod syftar på att mäta ett eller flera fenomen för att beskriva 
bland annat förekomst, omfattning och skillnader. Materialet som samlas in vid kvantitativa 















och hur? För att  få svar på  frågorna  finns olika  tillvägagångssätt. Genom att observera ett 
fenomen,  samlar  forskare  in  information  och  tolkar  den.  Genom  intervjuer  framkommer 
viktig  information.  De  kvalitativa  metoderna  utmärks  av  att  forskaren  vill  beskriva  hur 
respondenten uppfattar omvärlden, snarare än hur den faktiskt är (Olsson, Sörensen, 2001). 
Denna metod gör att vi  som  forskare  får  respondentens  syn på problemet. Vid vår  studie 
hade vi som utgångspunkt, att det var vi själva som skulle genomföra  insamlingen av data 
och  ha  en  öppen  interaktion  mellan  oss  och  informanterna.  Detta  skulle  ge  oss  ett 
inifrånperspektiv (Olsson, Sörensen, 2001). Våra frågor och resultat går på djupet och gäller i 
specifika situationer och miljöer. Våra resultat grundar sig på ett litet antal individer med ett 
stort antal olikheter. Genom  frågeställningen  som handlar om  subjektiv  forskning: känslor 
och upplevelser, vilket motsäger objektivitetsprincipen, skapade vi  frågor kring  företeelsen 
resiliens. För att beskriva egenskapen hos företeelsen, i detta fall orsaken bakom beslutet till 
att byta  inriktning  i  livet, föll sig den kvalitativa metoden självklar för oss för att få svar på 
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1:bakgrunden  som  ger oss  förståelse  för ursprunget och  förmågan  att bygga 
upp motståndskraft. 
2:sociala  funktioner  som  beskriver  band  till  andra  och  attityd  till  exempelvis 
auktoriteter. 
3:engagemang  i  sig  själv  och  andra  i  olika  sammanhang  samt  den  egna 
personligheten.  
4:efterhandskonstruktioner  vilka  skapats  av  respondenterna  utifrån 
tidsperspektiv och förändrat socialt sammanhang.  
Denna bild visar hur vi  tänkt och arbetat  för att  förstå hur alla delar hänger  samman och 
leder  tillbaka  till  personernas  bakgrund  som  eventuellt  visar  hur  förmågan  för  resiliens 
skapats.  Ibland beskrivs detta utifrån en spiral. Det handlar då om hur kunskapen når nya 
insikter  och  arbetet  tar  ny  form  från  steg  ett  och  processen  återupprepar  sig  i  en 
uppåtgående spiral.  
Induktion eller deduktion 
När man studerar ett fenomen forskningsmässigt, används  i huvudsak två tillvägagångssätt; 
deduktiv  eller  induktiv  ansats.  Utgångspunkten  när  man  ska  undersöka  och  förstå 
verkligheten  inifrån  kallas  induktiv metod.  Tidigare  forskning  och  teoretiska  perspektiv  är 
viktigt  oavsett  när  det  gäller  induktiv  eller  deduktiv  forskning,  men  på  olika  sätt.  Den 
deduktiva  ansatsen  har  ofta  ett mer  utforskande  förhållningssätt  där man  som  forskare  i 
högre grad vill se tillvaron med andra ögon än tidigare. En del forskare som arbetar induktivt 
ställer upp hypoteser att undersöka, andra  låter olika  iakttagelser växa  fram mer spontant 
och  skapar  efterhand  mönster  och  teoretiska  resonemang.  Tidigare  forskning  har  gett 
resultat som kan vara intressanta att undersöka, vilket gör att andra forskare kan undersöka 
samma fenomen utifrån en  induktiv ansats.  Induktion är en process där man söker sig mot 















att sedan skapa begrepp och söka kopplingar  till  teorier och  tidigare  forskning. Nästa steg 




Empiri       
Teori         
Vårt val av ansats 
Vi  har  samlat  information  om  vårt  fenomen. När  vi  fick  fram  tillräckligt med  information 
började vi systematisera denna. Vi har  inte haft några hypoteser under  forskningens gång, 
utan vi har velat  ta  reda på vad personerna  själva  säger om vad  som gjort att de valt att 
ändra inriktning i livet. Detta gör vår forskning undersökande och vi har sökt skapa förståelse 
utifrån  det  respondenterna  uppgett.  Med  hjälp  av  teorier  försökte  vi  sedan  förstå 
fenomenet för att lyfta detta mot en övergripande nivå. På detta sätt kan man beteckna vår 
ansats som induktiv. 










vara  möjligt  för  andra  att  kritiskt  granska  slutsatserna.  En  fördel  med  intervjuer  är  att 
respondenten  inte  vet  vilka  frågor  som  kommer  och  kan  därmed  inte  anpassa  sina  svar 
utifrån  detta.  En  nackdel  är  den  så  kallade  intervjuareffekten,  att  de  som  intervjuas  kan 
påverkas av oss som intervjuar genom språk, klädval och andra inre och yttre faktorer (Lantz, 
1993). 
Ofta  finns data redan  insamlad, vilket gör att det  inte alltid är nödvändigt att samla  in nya 





att  fastställa  hur  materialinsamlingen  gått  till,  exempelvis  hur  objektiv  den  varit  (Lantz, 
1993). 
Undersökningsinstrument 
När  vi  väl  bestämt  oss  för  teoretisk  utgångspunkt  och  val  av  ansats  skapade  vi  en 





respondenternas historia  i  fokus  (Kvale,  1997). Detta betyder  att  vi  som undersökare har 





Brister i en intervju  
Då  intervjun  var  av  öppen  karaktär  betyder  det  samtidigt  att  både  respondent  och 
intervjuare påverkar utvecklingen av det  som kommer  fram. Vi är dock medvetna om det 
spel  som  kan  vara  bakom  det  vi  får  reda  på.  Enligt  Goffman  (1974),  som  använder 
dramaturgiska termer för att beskriva samspelet mellan människor, kan man se det som en 
föreställning som personen varit med i och berättar för oss. Vi får däremot inte veta vad som 




som var  fokus  för oss och vi har varit medvetna om Goffmans  (1974) resonemang om det 
skådespel vi eventuellt bevittnat. Vi kan endast  få veta vad personen berättar  för oss och 





arbetet.  För  att  kunna  genomföra  en  bra  analys  krävs  ett  genomtänkt  förarbete  med 
intervjuguiden och de  teman som ska undersökas  (Kvale, 1997). Under  intervjun beskriver 
respondenten  spontant  sina  upplevelser.  Under  den  pågående  intervjun  görs  spontana 





respondenten.  Denna  dialog  mellan  personerna  gör  att  missförstånd  eller  otydligheter 
minskas vilket skapar goda förutsättningar för den senare tolkningen. 
Efter  transkribering  av  intervjuerna  struktureras  informationen.  Information  som 
upprepningar och onödig  information  sållas bort  vilket  gör materialet mer begripligt. Vad 





För  att  skapa  mening  i  det  material  vi  samlat  in,  har  vi  använt  olika  angreppssätt  och 
tekniker. Denna metod kallas ad hoc (Kvale, 1997). Med detta menas att vi inte använt oss av 
en  standardmetod,  utan  vi  har  växlande  använt  oss  av  olika  tekniker.  Vi  har  studerat 
materialet  för  att  få  en  övergripande  syn  på  vad  som  framkommit.  Därefter  har  vissa 
uttalanden och  företeelser  framstått som  talande och sammanfattande  för vissa  fenomen. 
Genom att studera teman i materialet och ställa samman dessa framgick vad som hörde till 




för  det  som  undersöks.  Berättelserna  har  en  tidsföljd  som  beskrivs  från  barndomen  och 
framåt,  vilket  gjorde  en  narrativ  analys  delvis  användbar.  Genom  berättelserna  framstår 
olika  funktioner  hos  personer  och  händelser med  egenskaper  som  skildras  av  berättaren 
(ibid.). Berättelserna  innehåller bland annat händelser, relationer, kommunikationsmönster 
och  sociala  strukturer  som  haft  olika  funktioner  för  respondenterna.  Syftet  med 
analyseringsarbetet är hela  tiden att  försöka  framställa en  förståelse och kanske  förklaring 
till fenomenet som ska avslutas med en begriplighet av det insamlade materialet, utifrån de 
inledande frågorna. Detta gjorde ad hoc metoden meningsfull för den analys vi genomförde. 
Urval samt urvalskriterier  
För  att  få  fram  respondenter  som  kunde  berätta  sin  historia  kring  det  vi  ville  undersöka 
skickade vi brev9  till olika organisationer  i västra Sverige, exempelvis socialtjänst, KRIS och 
ungdomshem. Vi bad dessa fråga personer som varit, eller är i kontakt med organisationerna 
att  höra  av  sig  till  oss  för  intervju.  Vi  fick  genom  detta  förfarande  tag  på  fyra  våra 
respondenter  och  den  femte  fick  vi  fram  genom  snöbollseffekten  (Svenning,  2003). Med 
snöbollseffekten menas att namn som dyker upp under  intervjutillfället  följs upp för att se 











med  problematisk  bakgrund, men  några  var  äldre  än  de  personer  vi  först  sökt. Vi  gjorde 
bedömningen att historien och erfarenheterna de hade att berätta var betydligt viktare än 
ålderskriteriet, vilket gjorde att vi frångick vår ursprungliga plan gällande ålder. Vi har enbart 
intervjuat män  vilket  eventuellt  kan  påverka  vårt  resultat. Utifrån  litteraturen  vi  studerat 
tycks  förklaringarna  till  vad  som  får människor  att  ändra  inriktning  inte  vara  könsbundet, 
men vi hade sett det som en tillgång att ha en  jämn könsfördelning. De organisationer och 
institutioner  vi  sökt  informanter  hos  har  dock  i  huvudsak  haft  manliga  deltagare  vilket 
naturligtvis medverkat till att vi inte fick tag i kvinnliga respondenter. 





2001).  Yttre  validitet  handlar  om  kongruensen10 mellan  resultatet  av mätningen  och  det 
förhållande som vi undersöker (ibid.).  Inre validitet handlar om mätinstrumentet,  i vårt fall 
intervjuguiden, mäter vad det avser att mäta.  
Reliabilitet  handlar  om  pålitligheten  av  mätningen,  exempelvis  innebär  det  att  forskaren 
genomför undersökningen noggrant i alla dess faser. När oberoende mätningar ger liknande 
resultat anses de ha hög reliabilitet. Hög reliabilitet är nödvändigt för att informationen ska 
kunna  användas  i  prövningen  av  en  hypotes  (ibid.).  För  reliabiliteten  finns  olika  sätt  att 
tillgodose  denna  i  kvantitativa  och  kvalitativa  metoder.  Ett  fel  som  kan  uppkomma  i  en 
undersökning när flera personer arbetar tillsammans är att deras analyser och tolkningar av 
materialet skiljer sig åt. Vi har därför diskuterat materialet och våra analyser tillsammans och 
jämfört  våra  olikheter  på  synen  av  det  som  framkommit.  Detta  kan  kallas  för 
analytikertriangulering (ibid.). 
För  att  stärka  vår  undersöknings  validitet  har  vi  använt  för  oss  av  vad  vi  bedömer  som 
relevanta  informationskällor. De  informanter vi mött har  samtliga haft erfarenhet av egen 
brottslighet  och  har  genomgått  en  förändringsprocess  i  förhållande  till  den. 
Resilienceforskningen  och  teori  valdes  för  att  denna  behandlar  sådana  frågor  vi  är 
intresserade  av,  alltså bland  annat  vad  som  sker  i människors  vägval och  förändringar  av 







Det  finns olika  typer av generaliserbarhet. Genom att koppla vår undersökning  till  tidigare 
forskning  kan  vi  belysa  att  våra  resultat  inte  är  unika  vilket  innebär  en  analytisk  form  av 
generaliserbarhet.  Vi  kan  inte  uttala  oss  om  hur  vanliga  deras  erfarenheter  är  eller 
omfattningen av det som vi studerar, men man kan genom att hänföra till tidigare forskning 
bedöma om  resultatet verkar  rimligt och  relevant. Vi menar att vår undersökning visar att 
våra  respondenters  förklaringar  och  beskrivningar  ligger  i  linje med  tidigare  studier  vilket 
bekräftar förklaringsmodellerna som har med vändpunkter att göra.  
 
Våra  respondenter har egna  långvariga erfarenheter  som de velat dela med  sig av. Vi har 
båda  två  medverkat  vid  intervjuerna,  detta  för  att  stärka  reliabiliteten  och  validiteten 
gällande empirin. Vi har  lagt ned vikt vid att konstruera frågor som anpassas till syftet med 
uppsatsen,  vilket  är  viktigt  för  den  yttre  validiteten.  Vidare  har  en  digital  bandspelare 




För  att  visa  hur  empirin  samlats  in  finns  intervjuguiden  med  i  uppsatsen  i  delen  med 
bilagor11. Detta för att läsare ska kunna ta del av dessa och bilda sig en egen uppfattning om 
insamlandet  av  vårt  material.  Genom  att  studera  våra  intervjufrågor  finns  möjlighet  för 
andra som vill studera samma område att genomföra en liknande studie. 
Förförståelse 




I  en  kvalitativ  undersökning  är  forskarens  förförståelse  viktig  att  redogöra  för.  
Förförståelsen  kan  ge  goda  möjligheter  till  att  tränga  djupare  in  inom  ett  område, 






Vi är båda av uppfattningen att  förhållanden under uppväxten är en viktig  faktor  som har 








Vi  båda  har  erfarenhet  av  att  arbeta  med  förändringsprocesser  hos  personer,  men  inte 
tidigare känt till begreppet resiliens. Vi har båda sett vilka svårigheter det  innebär för olika 
personer  att  bryta  med  sina  tidigare  invanda  mönster.  Tillsammans  har  vi  bland  annat 
erfarenhet av att arbeta med människor med psykosociala funktionshinder och på nära håll 
arbetat  med  att  skapa  nya  beteendemönster.  Vi  knyter  även  till  vår  kunskapsbank 
erfarenheter av att arbetat mycket med ungdomar och genom detta arbete  försökt  skapa 
framgångsrika beteendemönster. Vi vill inte utge oss för att vara experter på något sätt inom 








av olika överväganden  kan  ibland  vara  avgörande  för  trovärdigheten  av  resultatet. Det  är 
även  viktigt  att  följa  de  riktlinjer  som  finns  inom  humanvetenskapen  vilket  vi  förklarar 
nedan. 









oss  ställer  detta  högre  krav  på  etiska  aspekter  än  om  vi  studerat  exempelvis 
förändringsprocesser  för  en  organisation,  även  om  detta  också  innefattar  etiska 
ställningstaganden  då  även  organisationsförändringar  till  delar  består  av  personer  under 
förändring.  
Konsekvensetik och pliktetik 
Vi  har  under  studiens  gång  funderat  över  konsekvensetiska  och  pliktetiska  frågor.  Dessa 
frågor har diskuterats av flera stora filosofer exempelvis Sokrates (470‐399 f.kr), Platon (428‐
348  f.kr)  och  Kant,  Immanuel  (1724‐1804)  enligt  Ronnby  (Armgard/  Ronnby,  1993). 
Konsekvensetiken  handlar  om  hur  respondenterna  påverkats  av  våra  frågor.  Skapade 
frågorna  reaktioner  som  påverkade  personerna  i  den  grad  att  deras  syn  på  sig  själva 





skyldighet att  låta oss använda det som de delat med sig av. Dessa  frågor har  för oss varit 
viktiga att ha med och fundera över då de kan påverka en hel studie.  
Genom att vi varit tydliga med informationen till våra respondenter om deras möjligheter att 
dra  sig  ur  undersökningen  samt  att  de  fått  tillgång  att  nå  oss  genom  telefon,  om  frågor 
uppstått,  har  vi  gjort  oss  tillgängliga  för  dem  om  de  önskat  avbryta  sin medverkan.  Alla 
respondenter har på något sätt varit knutna till organisationer där tillgång till professionell 






Vi har, när det  gäller  forskningsetiken, utgått  från de  forskningsetiska principer  som  finns 
inom humanistisk‐ och samhällsvetenskaplig forskning enligt Vetenskapsrådet (www.vr.se ). 
Dessa aspekter har funnits med  i vårt arbete från starten. Då vi började med att formulera 





utan  för  den  skull  frångå  konfidentialitetskravet.  Då  vissa  uttryck  eller  dialekt  kan  vara 
utpekande av en viss person  så har vi  i vårt presenterade  skrivna material valt ett  sådant 
språkbruk som inte markerar visst ursprung eller dialekt. Detta påverkar dock inte innehållet 
i de citerade uttalandena. 
Informationskravet: Vi  har  i  vårt  skriftliga material,  som  skickats  ut  till  informanterna, 
berättat om syftet med studien i enlighet med informationskravet. I samband med detta har 
även framgått vilken roll våra informanter har i vårt material. För att ytterligare försäkra oss 
själva,  samt  våra  respondenter  om  att  inga missförstånd  skulle  uppstå  läste  vi  även  upp 
samma information vid intervjutillfället.  




Nyttjandekravet: Uppgifterna  vi  samlat  in har  endast  för  avsikt  att presenteras  i  vår C‐




7. Resultat och analys 
Nedan presenterar vi analys, och resultat av vårt  insamlade material. Vi gör uppdelning av 
presentationen genom att använda oss av rubriker utifrån de områden vi ställt frågor kring, 
vid  våra  intervjuer.  De  rubriker  vi  använder  oss  av  är  barn  och  ungdomstiden,  tiden  för 
vändpunkt  och  tiden  efter  förändringen. Under  dessa  rubriker  finns  underrubriker  för  att 
förtydliga analysen. Vi använder oss av citat i presentationen tagna från intervjuerna. För att 
vidmakthålla  kravet på  anonymitet  är namnen utbytta, eftersom  att det  inte  skall  framgå 
vem som har sagt vad. 
Barn och ungdomsperioden 
Familjesituation 
För att  få en bild av hur uppväxten sett ut  för de personer vi  intervjuat har vi ställt  frågor 
kring uppväxt och uppväxtmiljö. Vi har sökt skapa en uppfattning om hur de uppfattade sin 




undersökt utifrån  att  tidigare  forskning  visar  att om det  saknas  stöd hemifrån  så  kan det 
finnas behov att ersätta stödet från annat håll. 
Att  få  klart  för  oss  hur  det  såg  ut  på  fritiden  och  hur  det  stod  till med  kriminalitet  och 
missbruk redan i barn och ungdomsåldern är viktigt. Detta för att vi letar efter mönster som 
dels  påvisar  varför  det  har  gått  som  det  har  gjort,  men  framförallt  för  att  se  om  det 
någonstans finns grunder, som visar förmåga att skapa resiliens. 
Det fanns inte så mycket som hette trygghet, det fanns inte så mycket som hette kärlek. Utan 
det  var mer: Du gör det du  ska göra, du går upp på morgonen, du går  till  skolan och du 
kommer hem. Du går ut och sen så kommer du hem och sen så går du och lägger dig och sen 
så börjar det om igen. (Johannes) 
Citatet  från en  av  våra  respondenter, beskriver hans uppväxt på ett enkelt  sammanfattat 
sätt.  Det  är  talande  för  hur  uppväxten  sett  ur  för  våra  intervjupersoner.  Kaotiskt  och 
dysfunktionellt är ofta  förekommande när de beskriver  sina  familjer. Bråk och  stök verkar 
präglat vardagen. Ensamhet  istället för kärlek och gränssättning  i vardagen är mönster som 













var  psykiskt  sjuk  från  och  till,  en  pappa  som  inte  var  speciellt  närvarande,  kom  hem  på 
helgerna, veckopendlade och  låg ofta ute på  jobb å... så det var väl  i princip  jag och mina 
syskon som tog hand om varandra. (Sten) 
















det är  ju  inte så  jävla konstigt när man växt upp  i en missbrukarfamilj där det är bråk och 
skrik och en mamma som säger att hon älskar dig var tredje minut. Men bara när hon är full. 
Aldrig  när  hon  är  nykter  för  då  skriker  hon  bara  håll  käften! Det  är  ju  klart  att man  får 
ångest. (Johan) 
Sociala kontakter 
Relationen  till  syskonen  och  mellan  syskonen  i  familjerna  har  överlag  varit  väldigt 
betydelsefulla och  starka. Att hålla en bra och nära kontakt med dem, har varit viktig och 
ofta  har  syskonen  fungerat  som  förälder  åt  varandra,  då  de  har  vänt  sig  till  dem  för 
känslomässigt stöd eller för att få stöttning eller hjälp med olika saker. 
I de  yngre  åldrarna bestod de  sociala  kontakterna  till  viss del  av  jämnåriga  klasskamrater 
eller kompisar från de olika aktiviteter som de deltog i. Det framgår att det var vanligt att de 
hade en hel del äldre kamrater som de såg upp till. Ju äldre våra intervjupersoner blev desto 
mer  beskriver  de  hur  de  började  umgås  med  sina  äldre  kompisar  och  började  med 





bara människor de umgicks med  för  att  vinna  fördelar. Hur många  kompisar de hade  var 









Två av  respondenterna nämner att de haft  flickvänner  som unga. De båda poängterar att 
flickvännen var väldigt viktig och någon som de kunde  lita på, prata med samt den som de 
hade förtroende för. Sociala kontakter med vuxna som inte var inom familjen eller som inte 
var  från någon professionell sektor, verkar ha  lyst med sin  frånvaro  i dessa människors  liv. 
Visst  mötte  de  vuxna  inom  sina  fritidsaktiviteter  men  det  var  oftast  personer  som  bara 
passerade obemärkt förbi. Vuxna var några som de inte brydde sig så mycket om, eller som 
de inte hade något förtroende för. 
Det är  inga vuxna man kan  lita på, alla vuxna är  likadana... Det är bara skithögar allihopa. 
Det är inga man kan lita på man blir bara ledsen om man litar på dom för mycket. (Johannes) 
Det  framgår  att  skolgången  inte har  fungerat bra  för  våra  respondenter, ofta  så hade de 
svårt att sitta still,  lyssna och göra som de blev tillsagda. Att göra  läxor var något som man 
sällan  eller  aldrig  gjorde.  Bara  två  av  dem  uppger  att  de  gjorde  sina  läxor  och  annat 
hemarbete  från  skolan.  Flera  av  de  vi  intervjuade,  blev  efter  ett  tag  i  skolan  placerade  i 
mindre grupper eller i någon form utav skoldaghem eller OBS (observations) klass. För några 
fungerade det lite bättre då lärarna kunde lägga ned mer tid på dem och visa att de brydde 






















hade  kontakt  med  socialtjänst  beskriver  att  de  upplevde  denna  kontakt  som  negativ. 
Upplevelser  som  att  socialtjänsten  var  i  vägen  och  försökte  förstöra  är  påfallande  stora. 
Anledningarna till det är olika men det mest förekommande är att socialtjänsten upplevdes 
som påträngande och  jobbig. Vad kontakterna gällde varierar stort. Det kunde till exempel 
vara  möten  i  form  av  olika  grupper,  möten  på  grund  av  kriminella  handlingar, 
droganvändande eller kontakter rörande olika former av placering. 
Jag  kände  inte  att  jag  behövde  hjälp,  och  det  hade…  i  början  så  hade  jag  inga  problem, 
droger fanns ju inte med i bilden då. Men senare när droger kom med i bilden då dom ville få 
in mig på BUP‐möten och… prata med psykologen och socialtjänsten och möten hit och dit, 
och  jag tyckte bara att dom… var  i vägen och bara…  inte var till någon hjälp. Utan dom  la 








Skjut en  snut  i huvudet  liksom  så blir allting bra, nej men… det var den  inställningen man 
hade. (Sten) 
Fritid 
Deltagarna  i vår studie uppger att de som unga hade en ganska aktiv  fritid,  intressena var 
många och de  lade ner  stor  tid på  sina  fritidsintressen. Fler av dem var aktiva  inom olika 
idrotter och de  lade ner mycket  tid på att  träna och  tävla  inom dessa. Fler dagar  i veckan 
ägnades åt träning och det var inte ovanligt att de ägnade sig åt mer än en idrott om dagen. 
Även datorer och  tv‐spel var  intressen  som engagerade. De uppger också att de hade bra 




eller missbruk  desto  mindre  tid  ägnades  åt  andra  fritidintressen.  Till  slut  så  trängde  det 
kriminella livet undan nästan all annan aktivitet. 
När drogerna kom  in  i bilden  så  tog det upp allting drogerna hela min  tid. Det  var  ju 24‐











Det  som  missbrukades  var  bland  annat  alkohol,  hasch,  sniffning,  amfetamin  samt 
benzodiazepiner. Vilket ämne som brukades mest varierar från person till person men hasch, 
alkohol och amfetamin var vanligt. Det beskrivs att drogerna snabbt blev viktiga och  tidigt 
tog  kontroll  över  livsföringen  och  hindrade  andra  fritidsaktiviteter  samt  bestämde  vilken 
umgängeskrets man hade. Det  var också  vanligt att drogerna användes  till att  kontrollera 
personernas känsloliv och dagliga mående. 





Precis  som med missbruket  så började  våra  respondenter med  kriminalitet  tidigt. Redan  i 
tidiga tonåren så var deras kriminella liv ganska utbrett. Vägarna in i kriminaliteten skiljer sig 











Delsammanfattning - tolkning 
Vi  kan  se  att  våra  respondenter  hade  svårt  att  skapa  trygghet  under  sin  barndom  då 
uppväxtförhållandena  beskrivs  som  kaotiska  och  otrygga.  De  brister  som  fanns  i  deras 
familjer när det gällde bland annat stöd, trygghet, kommunikation, bekräftelse och kärlek var 
de  tvungna att söka genom att skaffa sig andra  relationer utanför  familjens gränser, vilket 
uppfattades som problem  för våra  intervjupersoner. Lösningen på problemet blev att söka 
upp kontakter utanför  familjen  i  förhoppningen att de kunde bidra med det  som  familjen 
inte kunde. Då blev det hos kamratgruppen som det söktes efter att hitta starka relationer. 
De kontakter som skapades där hade positiva effekter genom att där var det möjligt att få 
många av de  saker  som  saknades  i  familjen, bland annat bekräftelse,  trygghet och kärlek. 




och  att  det  har  stor  betydelse  för  barns  utveckling,  hur  kontakterna  med  deras  familj 




och  relationer har betydelse  för hur en människa utvecklar  sig och att de  roller  som  intas 
påverkas av hur föräldrarollen  i hemmet varit. Rollen som de har tagit som kriminella och/ 
eller  missbrukare  kan,  enligt  Bronfenbrenner,  ses  som  ett  resultat  av  svag  kontakt  med 
föräldrarna. Den bristande kontakten kan då bidra till att de använt sig av kriminalitet för att 
bli sedda, bekräftade och för att skapa sig sin identitet 
För  att  klara  sig  som  unga  har  de  använt  vad  Lazarus  kallar  för  copingstrategier  för  att 
hantera sin situation (Lazarus/ Folkman, 1984). För att klara sig har de fått  lita till sin egen 
förmåga och finna sina egna trygga punkter  i tillvaron, vilket ofta  inneburit att de kommit  i 
kontakt med äldre som befunnit sig i samma situation som de själva.  
Tiden för vändpunkt 
Under  tiden  för  vändpunkten  försöker  vi  identifiera  gemensamma mönster  som  kan  visa 
varför en person väljer att förändra sig. Vi letar också efter betydelsefulla faktorer som kan 
ha bidragit till  förändringen. Här  tycker vi att det var av stort  intresse att se om det  fanns 
likheter hos våra intervjupersoner eller om det är så att vägen fram till ett förändringsbeslut 
är präglad av individualitet. 












För att  få ordning och  reda på mitt  liv  liksom,  jag  tror den största  förändringen, det ha  ju 
hänt, det har ju inte varit tack vare omgivningen eller personer i min omgivning utan det har 
varit personlig mognad och utveckling. (Sten) 
Under  den  process  som  de  har  genomgått  så  har  de  alla  varit  med  om  ett  flertal  olika 
händelser som har påverkat dem i rikting mot förändring. Händelserna varierar från person 
till person, men ofta har det varit allvarliga händelser. Ett mönster som är ganska tydligt är 



































de  befann  sig  på  samma  nivå  i  livet  eller  för  att  de  var  ”affärsbekanta”,  sysslade  med 
exempelvis droghandel. 





har  varit  är  väldigt  individuellt  och  avgörs  lite  av  var  personen  befinner  sig  i  sin process. 
Exempelvis har de som börjat förändra sig när de är placerade eller intagna på någon anstalt, 
en  del  olika  professioner  till  sitt  förfogande  som  exempelvis  kuratorer,  psykologer  eller 
lärare.  De  som  befunnit  sig  ute  i  samhället  hade  ofta  kontakt  med  socialtjänsten, 





Personliga förändringar  
De  personliga  förändringarna  var  många  och  varierande  under  övergångsperioden.  Flera 
berättar att de blev gladare människor och att de började förändra sitt liv åt ett bättre håll, 
med en normalare dygnsrytm. Även förändring av kostintag till en mera näringsrik och bättre 
kosthållning  är  tydlig  i  berättelserna.  Att  inleda  en  förändring  påverkade  även  att 
intervjupersoner blev lugnare i sinnet och inte var så stressade som de ofta kände sig innan 
de  bestämt  att  förändra  sig. De  beskriver  att  de  fick  en mer  normal  sinnesstämning  och 
kunde börja njuta lita av tillvaron. 
Men sen när jag bytte, alltså för det första så var det ju mer harmoni i kroppen, eller hur man 
nu  skall  säga… det var  ju  lugnare  i kroppen,  stressen började  försvinna  jag började kunna 








för  sig  själv.  De målsättningar  som  sattes  upp  handlade mycket  om  att  skaffa  sig  ett  så 
normalt liv som möjligt. 
Och sen började jag blicka framåt och tänkte vad jag vill göra med mitt liv och jag vill ju ha 
ett ordentligt  liv. Jag vill ha fru  jag vill ha barn, ett eget boende ett  jobb  jag vet vad  jag vill 
jobba med. (Sten) 
Man kan också urskilja en mer bestämdhet hos våra  intervjupersoner när de berättar om 
denna tid. En bestämdhet  för att stå emot sin gamla  livsstil med allt vad den  innebar med 











Viktiga aspekter för förändringen 













De  olika  former  av  program  exempelvis  NA  (Anonyma  narkomaner),  AA  (anonyma 















Delsammanfattning - tolkning 










som  man  har  upplevt  vara  värda  att  göra  en  förändring  i  sin  livsföring  för  att  kunna 
vidbehålla. Alla dessa händelser har dock haft något gemensamt, nämligen att det har  fått 
personernas tankar och handlingar att peka åt ett håll nämligen åt en  förändring av sättet 




inleda  en  förändringsprocess  vilket  tyder  på  en  stark  resiliens.  Just  de  tre  faktorerna  att 








Men  vi  ser  också  att  våra  intervjupersoner  stärkt  sin  KASAM  (Antonovsky,  1991)  under 
denna process. Vilket har bidragit till deras förmåga så att till slut kunnat säga ifrån helt och 
då agerat därefter genom att kunna göra en förändring. 




med  familjemedlemmarna  och  att  kontakten  gentemot  dessa  har  blivit mycket  närmare, 
samt att dessa kontakter är oerhört viktiga  för dem och att det är hos dessa kontakter de 
finner  stöd  och  styrka  till  att  jobba  med  sitt  förändringsarbete.  Några  beskriver  att  den 
kanske är närmare än var den någonsin varit. Vilka familjemedlemmar kontakten stärks med 
varierar dock. För en del har det varit till föräldrar och barn medan det för andra har varit 
kontakten  till  flickvän  eller  fru.  Det  är  inte  alltid  bara  hos  familjen  som  man  har  stärkt 
relationerna utan några har också stärkt,  förnyat eller skapa ny kamrat  relationer utan  för 
sina familjenätverk. 
Framförallt  mina  barn  har  relationen  blivit  mycket  mycket  bättre  till,  gå  på  hockey  med 
pojken och shoppar med min dotter. (Tore) 
De  sociala  kontakterna  utanför  familjen  har  förändrats. De  säger  sig  brutit  helt med  sina 
gamla vänner i den kriminella världen. Detta dels för att de varit tvungna för att kunna göra 
en förändring, men även för att kunna hålla denna förändring över tid. De beskriver även hur 








men  för mig  handlar  vänskap  och  kamratskap  om  en  annan  sak  idag  liksom…  jag  fick  ju 





kunna sälja och dom har  jag helt och hållet… dom vill  jag  inte ha att göra med  längre  för 
dom har endast utnyttjat mig för egen vinning. (Sten) 
Omfånget  på  de  nuvarande  nätverken  som  det  berättas  om  är  inte  stort.  Oftast  har  de 
skaffat  sig  sociala  nätverk  som  är  små  men  där  relationerna  är  nära,  täta  och  väldigt 










Alla som vi har  träffat har, eller skall genomgå någon  form av eftervård.   Det  finns en  rad 
olika  program  som  de  deltagit  i,  exempelvis  AA  (anonyma  alkoholister),  NA  (anonyma 
narkomaner), ART,  träffat olika kuratorer eller olika 12‐stegs‐program. En del program har 









För dom som vill så är det  jättebra så det  tror  jag verkligen. Har man  inte ens vilja  till det 
förstår jag inte ens meningen med att gå dit. (Johannes) 
Delsammanfattning - tolkning 
Enligt Rumgay  (2004)  så  skapas en persons  identitet  i  relation  till  andra människor.  I den 
relationen kan skapas  insikt om det egna beteendet och personen, varav en del är positivt 








att  bli  en  mera  normalt  fungerande  person.  Dessa  nätverk  fungerar  ju  också  som  en 
motivation till att vidmakthålla sin förändring och ger stöd och uppbackning till arbetet med 













har  en  begriplighet  av  sin  situation  och  de  olika  stimuli  som  de  vet  att  de  kommer  att 
utsättas  för.  De  kan  hantera  sin  situation  då  de  nu  har  skaffat  sig  olika  resurser  och 
kunskaper till det genom bland annat sitt sociala nätverk, sina program och sin livserfarenhet 
samt att de  skaffat  sig meningsfullhet, det vill  säga att de är motiverade  till att hålla  i  sin 







våra  inledande  frågeställningar. Därefter  för  vi  en  allmän diskussion  kring  syftet och  våra 
egna  tankar och  reflektioner som har uppkommit under arbetet. Slutligen ger vi  idéer och 
förslag på områden på vidare  forskning som vi upplever är både relevanta och  intressanta 
för denna del av det sociala arbetet vi skrivit om. 
Vad är det som får personer, som tidigare begått brott av en sådan 
omfattning att det blivit en del av livsföringen, att välja en ny väg? 
Det går inte att påvisa en specifik anledning, faktor eller metod som fått våra respondenter 
att välja en ny väg, från den kriminella livsstilen. Det är ofta flera faktorer som har spelat in 
och  lika ofta är det en  individuell väg  fram  till vändpunkten. Det  finns dock vissa mönster 
som har utkristalliserat sig under studien. Det mest framstående är att det är en process som 
leder  fram  till  brytningen.  Denna  process  beskriver  Rutter  (2000)  handlar  om 
personligheten12  vilket  framgår  även  av  vår  studie.  Processen  är  kantad  av  återfall  och 
många kamper  för att bryta med sin  identitet som kriminell. Under processen  inträffar ett 
flertal händelser som styr  individerna mot en ny riktning. Genom förändringar  i  levnadssätt 
under  denna  process  så  sker  det  en  personlig  mognad  där  personerna  beskriver  hur  de 
tänker  till,  reflekterar över sitt  liv och kommer  till  insikt om hur det kriminella, och  ibland 







med  omplaceringar  inom  olika  stödinsatser  som  skoldaghem  eller  mindre  skolgrupper. 
Reaktionerna på detta varierar, för en del blev detta ganska bra då de upplevde att de fick 
möta  lärare  som  faktiskt brydde  sig och  som  tog  sig  tid att hjälpa dem. För andra  så blev 
detta bara mera bevis på  att de  var problembarn och  ”wrongdoers”  (Rumgay, 2004).  För 
dem fungerade dessa stödinsatser mera som ett kontaktskapande med andra ”wrongdoers” 
och  som  en  lärocentral  i  att  göra  kriminella  handlingar.  De  flesta  som  varit  med  i  våra 
intervjuer avslutade sin skolgång tidigt, då skolan var svår att kombinera med deras livsstil. 
Kontakterna med  socialtjänsten började  tidigt  för de  flesta. Dessa  kontakter mottogs  inte 
positivt. Socialtjänsten sågs som negativ och som något som bara var  i vägen och som ville 
förstöra. Denna bild av socialtjänsten ändrar sig dock när våra  intervjupersoner börjar göra 








De  respondenter som har deltagit  i någon  form av  frivilliga program som exempelvis NA13 
eller AA14 uppger att programverksamheterna har varit viktiga och betydelsefulla för dem  i 
deras  förändringsarbete. Programmen har hjälpt dem mycket och de har bland annat  fått 
jobba med sig själva,  reflektera över sin situation och samtidigt  fått  förebilder som de har 
kunnat följa i sin kamp med sin förändring. Dessa förebilder har varit viktiga då det har visat 
att det går att förändra sin situation. 
























































för  att  förhindra  och  motverka  att  människor  tar  sådan  vägval  i  livet  att  de  inleder  en 








































































































































































              Bilaga 1 
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Torbjörn Forkby        Henrik Svensson 
Göteborgs universitet        Peter Tisén 
 









































Vi vill  intervjua dig  för att  få kunskap om vad  som varit betydelsefullt  för dig  för att  fatta 
beslut om förändring och finna en ny  inriktning  i ditt  liv, utan brottslighet. Det finns många 
lockelser  att  stå  emot  och  svårigheter  att  övervinna  när  man  väljer  en  ny  livsinriktning. 





























Henrik Svensson  Peter Tisén    Handledare:  Torbjörn Forkby 
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Tel: xxxx‐xx xx xx  Tel: xxxx‐xx xx xx    Tel: xxxx‐xx xx xx 
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Obs! Underfrågorna är endast till för stöd och kan se olika ut beroende på vad som 
framkommer av svaren från respondenterna. 
Barn‐ och ungdomsperioden 
Vi har sökt personer som har befunnit sig i samhällets vård av någon form. Det vikiga för oss 
är inte vad du gjort som fick dig att hamna där. Det viktiga för oss är vad som fått dig att ta 
dig ur det. Vi vill försöka förstå vad som påverkat dig i olika perioder i livet att fatta olika 
beslut.  
Om du tänker tillbaka på ditt tidigare liv, kan du beskriva hur din barndom såg ut? 
 Relationer i familjen? Hur din familjesituation såg ut? Hur såg det sociala nätverket 
ut? Hur var kontakten med dina föräldrar? Hade du någon kontakt med socialtjänst 
eller liknande? Förebilder i familjen/ vänner och bekanta? Hur såg din barndom ut? 
Fritidsintressen? 
Vilka personer var betydelsefulla för dig under uppväxten?  
Skola? Ledare? Hur såg eventuellt alkohol och drog användande ut? Hur du kunde du 
själv påverka allt som hände i ditt liv? Vad var viktigt för dig? Vad gillade du att göra 
under din fritid? 
Kan du berätta om en konkret situation som beskriver hur du var under den tiden? 
Vad hade du för framtidsplaner? Hur hanterade du bekymmer ? Hur var din attityd 
mot vuxna/ lärare/andra?  Vad gjorde du när du kände dig ledsen/ glad/arg, orolig? 
Hur fungerade du med lärare och andra? 
Tiden då förändringsbeslutet fattades 
Om vi hoppar fram till den period då du bestämde dig för att förändra ditt liv.    
Kan du beskriva vad som gjorde att du bestämde dig för att förändra ditt liv? 
Kan du berätta om när du började uppfatta en förändring? Vad berodde detta på?  
Relationer i familjen/ nya relationer (professionella + familjära)? Hur såg din 
familjesituation ut? Hur såg det sociala nätverket ut? Hur var kontakten med dina 
föräldrar? Hur tror du att andra uppfattade dig? Hade du någon kontakt med 
socialtjänst eller liknande? Förebilder i familjen? Förebilder bland vänner, bekanta 
och professionella? 
Vilka personer var viktiga för dig under denna tid?  
Vad gjorde dem viktiga för dig? Hur såg eventuellt alkohol och drog användande ut? 
Hur fungerande din skolgång/ fritid/ arbete? 
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Hur förändrades du som person under den tiden? 
Hur (i vilken grad) du kunde du själv påverka det som hände i ditt liv? Vad var viktigt 
för dig? Vad gillade du att göra under din fritid? Vad hade du för planer hur 
hanterade du bekymmer som du fick? Hur var din attityd mot vuxna/ lärare/ andra? 
Vilka kan du vända dig till om du behöver praktisk hjälp eller känslomässigt stöd? 
Tiden efter förändringsbeslutet 
Nu har du beskrivit hur ditt liv såg ut före och under den tid som du utvecklades till den är 
idag. Nu kommer frågorna handla mer om den period som följer efter det att du bestämt dig 
för att förändra ditt liv.  
Hur blev relationen till dem umgicks mest med innan ditt beslut? 
Stärktes relationer till någon? Avslutade du någon relation som tidigare var viktig. 
Har du deltagit i någon form av eftervårdsprogram? 
Vilken form av program? Vad har den betytt för dig? Vad tror du den kan innebära för andra 
i din situation? 
Hur lever du idag, vilka personer är viktiga för dig idag? 
Finns personer kvar som fanns med vid tiden före beslutet om att förändra ditt liv? 
Hypotetiska frågor 
Vad skulle du ha gjort, om du mött dig själv som du var innan allt detta hände? 
En hypotetisk fråga men den kan kanske belysa något som person sagt tidigare om vad skulle 
förändrat eller hindrat honom att hamna där han hamnade.  
Vilken åtgärd skulle du satt in för att förhindra att du hamnade där du varit? 
Kan ge svar på om de program som finns fungerar eller om något annat borde finnas. 
Avslut 
Finns det något du tycker är viktig att tillägga som vi inte frågat om? 
 
